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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present thesis aims to explore how BIM processes can contribute to enhance health and 
safety in construction sector and how is posible to introduce specific Spanish legislation in this 
process. Prevention measures are drafted and introduced in the model with all its specific data, 
creating a database that allows to extract specific information about those elements and create 
automated schedules. With this procedure is possible to make decisions in advance through 
simulation of work advance, without necessity of waiting problems coming up without time 
enough to solve them. A case study is used to apply some of the skills learned during the 
research to demonstrate the concepts learned. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo tiene como objetivo explorar el modo en que el uso de BIM puede 
contribuir a mejorar el sector de la seguridad y salud en la construcción introduciendo 
requisitos de la legislación española. Las medidas de prevención se introducen en el modelo 
con sus datos específicos, creando una base de datos que permite extraer la información acerca 
de esos elementos y la creación automática de  registros. Con este procedimiento es posible 
tomar decisiones preventivas mediante la simulación temporal de la obra, sin necesidad de 
esperar a que surjan problemas que generen un perjuicio. Un caso de estudio se ha utilizado 
para aplicar algunas de las habilidades adquiridas durante el desarrollo del trabajo para 
exponer los conceptos aprendidos  
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